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SU-MAEIC
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve Instancia del 1'. de N.
R. Fernández de Henestrosa. —Concede prórroga de destino
al Cap. D. M. Muñoz.—Resuelve instancia de un sargento.
-
Sobre percibo de sueldo por un maestro especialista.—Se
Sección oficial
ñata plantilla para la Central Eléctrica del Arsenal de Fe
rrol. —Dispone remisión de dacumentación del personal de
I amaestranza permaneutz d..! la Armada - Dispone pase a
situación de remplazo unjd. de 3." - Resuelve instancia de J.
Fernández.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone abono de gratificación al
Comte. Méd. D. J. Maisterra.
ASESORIA GENERAL. —Dispone quede en situación de dispo.
nibAidad el Aud. D. E. Martínez. —Confiere Comisión a los
Ts. Amis. de 3." clase D. J. Burgos y D. J. Conejos.
REALES (-)pDEN 51,s
,••■■■■■•■•
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el Teniento do navío, de la dotación del acora
zado Jaime 1, I), Rafael Fernández de Flenestrosa,
en súplica do que se le conceda cuatro meses de
licencia para Esparia y el extranjero, por asuntos
propios, S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, so
ha servido,desestimar la petición.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y ofectos.—Dios guarde a vue
cencia muchos años.-Madrid 19 de octubre de 1923.
bI Almirante Joie dol Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores.. .
Cuerpo de intanteria de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Capitán de Infantería do Marina D. Manuel Muñoz
López, solicitando se lo concíbela un año de prórro
ga en el destino de Ayudante del primer batallón
del tercer regimiento, y atendiendo a lo dispuesto
en Real orden do 6 de agosto de 1917 (D. O. núme
ro 175) y favorable informe del Jefe (lel dicho ba
tallón, haciendo presente la conveniencia de que
el citado Capitán continúe desempeñando dicho
cometido, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo con
lo informado por la 3•" Sección de este Estado
Mayor Central, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años,—Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante eneargaclodolDi iipnelio
GABRIML ANTON
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . e
Infantería do Marina (clases do tropa)
Excmo. S.: Vista la instancia promovida por el
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Sargento de Infantería de Marina, con destino enel primer regimiento, José Abad Alonso, en solicitud de que so le concedan los beneficios que para lbs maestros de banda y in-tísicos (le primeraclase determina el punto 4." de la Real orden circular de 10 de diciembre de 1918 (D. 0. número281), S. I. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Central y AsesoríaGeneral de este Ministerio, se ha servido desestimar la expresada instancia, por no existir razónalguna de carácter legal que aconseje resolverlafavorablemente.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E.para su conocimiento y efectos.—Dios guarde aV. F. muchos años.—Madrid 19 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Pelado Mayor Central
Gabriel Alalón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores. ..
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cursado por el Capitán General del Departamento deFerro!, relativo a la asignación de personal parala Central Eléctrica de aquel Arsenal, S. M. el Rey(que Dios guarde), de acuerdo con lo informadopor el Estado Mayor Central, ha tenido a bien señalar para la referida Central, el personal que acontinuación se relaciona.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para suconocimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 1.9 de octubre de 1923.
El Almirante encargado dol Despacho,
GAIMIEL ANTÓN
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'Señores. . . .
Reincidí» de referencia.
Un primer Maquinista.
1)os segundos ídem.
Tres operarios Mecánicos permanentes, especializados en motores Diessel.
Un maestro Torpecista-electricist .
Tres obreros ídem ídem.
Tres fogoneros.
Tres operarios de segunda (guardas).
Circular. —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.de acuerdo con lo propuesto por este Estado Ma
yor Central, ha tenido a bien disponer se lleve enel Negociado 10.° de la segunda Sección del mismo,el Detall del personal que de él depende, en forma
análoga al de los buques, a cuyo efecto y para proceder a levantarlo, los Capitanes Generales de losDepartamentos dispondrán se remita a la mayorbrevedad, una filiación detallada de cada indivíduo de los que componen la Maestranza permanente de la Armada- sujeta al Reglamento de 17 defebrero de 1921 (D. O. 48), en la cual consten específicamente todas las vicisitudes del personal; fecha de nacimiento, de ingreso en la %estraza, ofi
dos que haya desempeñado, buques en que hayaservido, si sabe leer y escribir, licencias disfrutadas, ca-tigos que le han sido impuestos, etc., etc.Una filiación semejante deberá remitirse, asimismo, del personal que en 1909 pasó del Estado alservicio de la S. E. de C. N., continuada hasta eldía por la Sociedad adjudicataria, con expresióndel jornal que cada,Indivíduo disfruta y fechadosdo que lo percibe; oficio que ejerce y desde etaándo e interrupciones, si las ha habido, en sus servicios.
Levantado el Detall do referencia, se continuará llevando por el Negociado aludido, a cuyo finlosDepartamentos remitirán a 61 en 1.°de cada mes:1.° Un estado de fuerza, segán modelo quo seacompaña, análogo al que rinden los' buques, en'el cual se expresen, por Ramos y talleres, los i ndivíduos 'que por plantilla corresponden y los queexisten realmente, así presentes como ei,nbarcadoQ,,hospitalizados, con licencia o en comisión, con expresión del importe de los sueldos de todas esasatenciones y debiendo figurar además, según en elreferido modelo so observa, la relación numéricade las altas y bajas ocurridas en el mós anterior.2.° Una relación nominalde las novedades acaecidas en el mes precedente, ajustada asimismo almodelo que se adjunta.
Es también la voluntad de S. M. que para la estabilidad del personal do la Maestranza permanente, se recuerde el cumplimiento de lo prevenidosn la Real orden circular de 30 do noviembre de1918 (D. 0. 275), debiendo considerarse como definitivas las plantillas aprobadas por la de 1.° (1(1abril de 1921. Mas si so presentara alguna solicitud en súplica de mejora de clasificación por noestar conforme el recurrente con la que dicha Realorden le asignaba, y en ella se viere asunto de de
recho, al informarla el Jefe del Ramo no habrá (lo
fundamentarse en plantillas por él presentadas yque no fueron aprobadas por estado ya las actuales al recibirse estás últimas, sino hacarlo en lascircunstancias posteriores a la implantación (leaquéllas, pues las formadas por la Junta de Maestranza en la fecha citada, con lis propuestas porlos Jefes de los Ramos de los Departamentos y documentación correspondiente a la vista, merecenla mayor garantía y caso de existir algún errorobedecerá al cometido por los Jefes de los Ramos
en las plantillas propuestas que sirvieron de baso
a la redacción de la aprobada, y no a las que' pre•sentará con posterioridad por no haber tenidoloncuenta en su primera proposición la equiparaciónde clases a los jornales, debiendo, por consiguiente, cesar definitivamente la tramitación de nuevos
expedientes de clasificación de Maestranza parasometerse en un todo) a la dispuesta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 9 do octubre de 1923.
Ei Almirante encargado del Despanlio,
GABRI FU. ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
cursada por el Capitán General del Departamento
de Ferro!, relativa 'a señalamiento de concepto,
capítulo y artículo a que debe afectar el sueldo de
siete in il cuatrocientas setenta y cinco pesetas anua
les, fijado para el Maestro especialista Bernardino
Pérez Gónzález, que con carácter eventual figura
en la Base Naval de la Graña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central e Intendencia General de
este Minilterio, ha tenido a bien disponer que el
importe de que se trata, deberá afectar al concep
to «Bases Navales», del capítulo 11., artículo 2.° del
vigente presupuesto.
Laque de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de octubre de 1923.
El A Im irarae encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del operario de tercera de la Maestranza de la Ar
mada Antonio Ferez Lambolay, con destino en la
Fábrica Nacional de Torpedos, solicitando se le
conceda pase a la situación de reemplazo por en
fermo, una vez extinguida su licencia, S. M. el Rey
(que Dios guarde), con presencia del acta de reco
nocimiento facultativo que se acompaña y de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien disponer que el opera
rio. de tercera do referencia, pase a la situación de
reemplazo por enfermo, como solicita, con sujec
ción a lo dispuesto en 91 artículo 4.° del Regla
mento de la referida situación.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. :nuchos años.—Madrid 20 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
indivíduo José Fernández Benavides, procedente
del Estado y al servicio de la S. E. de C. N. que
fué baja en la citada Sociedad por marchar al Ex
tranjero, solicitando se le conceda derecho a con
cursar plaza vacante en la Maestranza do la Arma
da, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central y Asesoría
General de este Ministerio, ha tenido a bien deses
timarla por oponerse lo que pretende a lo estatuí
do en el vigente Reglamento,
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Lo que de Real orden comunie,o a V. h. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E, mu
ellos años.—IVIadrid 17 de octubre de 1923.
14:1 Almirante encargado (lel Despacho.
G A 1 El, ANTÓN.
Sr. Gonerpl 2.° Jefe 'del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Forro]
Servicios auxiliares
Gratificación de dastino
Ekcmo. Sr.:- En vista do lo propuost > por esaJefatura de Servicios Auxiliares y de lo informa
do por la Intendencia General, S. M. el Rey (queDicY,5° guarde) se ha servido disponer que al C.:o
mandante, Médico 1). José Maisterra y Ventura,destinado `para la asistencia al personal de Mari
na con destino en la. Corte, por Real orden ,de 20de julio último (D..."0.. nú,n. 16.7), se 1,o roclame yabone la misma gratificación y emolumentos quedisfrutan los ,Jefes y Oficiales de Sanidad encar
gados de .este servicio, con . cargo al capítulo 12,.artículo del vigente presupuesto.
ho que de Real orden (ligo a V. É. para su conocimiento y efectos.•— Dios guarde. a V. 'E. muchos
años.--Madrid 17 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despache,
Gikaalm, ANTÓN
sr. ContralmiranteJefe de Servicios Auxiliares.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios (lo
la Armada.
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IntenLent;i'a general
Sueldos, haberes y gratificaciones
*4.0
Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario de
máquinas permanente Ramón Abasalo Muñiz, embarcado en el vapor España núm., 5, quien solicita
que el plus de Africa se le abone no sólo sobre su
sueldo, si no tambien sobre su aumento de sueldo
P01 años de servicios; vista la Real orden de 14 defebrero de 1921. (D. O. núm. 39) donde se hace la ex
presa declaración de que tal aumento es parte integrante del sueldo y como tal sirve de base parala declaración.de haberes pasivos, S. NI. el Rey (queDios guar(le), de acuerdo con lo informado por laIntendeneia General, ha tenido a bien acceder a losolicitado y dar a' esta disposic,ión carácter de generalidad, en la inteligencia de que (Ni límite detres mi/ pesetas que para los sueldos de la clasedel recurrente señala el 'Real decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. ntlm. 145) debo lógicamente,considerarse afectado Kir los aumentos del 20 y30 por 100,' que sucesivamente establecieron las
Reales.órdenes de .1.° do julio de 1.91,8 y 14 de febrero de 1921.
Lo que de Real órden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. — Dios guardo a V. E. muchos años. Madrid 13 (le octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina,Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Cuerpo Jur(tlico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el Auditor de la Armada D. Es
teban Martínez y Cabañas, cese en la comisión
que a las órdenes de V. E., se le confirió por Real
orden de 5 de febrero último, debiendo continuar
en situación (11-3 disponibilidad en esia Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para .su conoci
miento y detnás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. —Madrid 22 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Dpspaclio.
GABRIEL ANTON
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe do la Jurisdicción de Marina
en la Omite.
Sr. Intendente General de Marina.
.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme' con lo interesado por el
Capitán General del Departamento (-10 Cartagena,
en telegrama de 20 del actual', S. M. el Rey (quoDios guarde) ha tenido a bien autorizar que el Te
niente Auditor de tercera clase D. ,Juan Burgos
Bosch, se traslade a dicha capital en comisión in
demnizablo del servicio, do tres, días, probables de
duración, para asistir a un Consejo do guerra.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci.miento y demás efectos. Dios "guárde a Y. E.
muchos años.— Madrid 22 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despecho,
-GABRIEL ANTÓN
Sr. Asesor Geneilal de este Ministerio.
Sr. ()apitán General del Departamento (le Car
tagena.
Sr. fntendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Conformo interesa el CómandanteGeneral do la Escuadra de Instrucción, en tele
grama del día de hoy, S. M. el ley (q. D. g.) hatenido a bien disponer se pasaporte para Melilla,
en comisión indemnizable del servicio por los díasde su duración, con objeto (le asistir a unos Con
sejos de guerra que se celebrarán en dicha Escua
dra, al Teniente Auditor de tercera clase D. Juan
Conejos y Manent.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos.años.--Madrid 19 de octubre do 1923.
El Almirante encargado dol
GABRIEL ANTÓN
SI'. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marin'.
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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